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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
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? Terdapat keuntungan praktis dari membuat beberapa kesalahan awal dalam 
hidup (Thomas Henry Huxley). 
 
? Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri (Q.S Ar’Radl:11). 
 
? Selagi orang ragu karena merasa rendah diri, ada orang lain yang sibuk 
membuat kesalahan dan berhasil menjadi lebih unggul (Henry Clink). 
 
? Bukannya kamu gagal, hanya tidak menemui sesuatu yang lain lagi (Alexander 
Graham Bell). 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Content atau isi yang 
terkandung dalam pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi versus POLRI 
dalam surat kabar harian Solopos edisi Oktober 2012. Penelitian ini merupakan 
penelitian deskriptif kualitatif yang penjabarannya dengan menggunakan analisis 
isi untuk mendapatkan makna yang terdapat dalam media surat kabar. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa Pemberitaan perseteruan antara Komisi 
Pemberantasan Korupsi dengan Polri dimulai setelah terjadinya penyerbuan 
beberapa petugas Polisi dari Polda Bengkulu yang dibantu Polda Metro Jaya 
untuk menangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Kompol Novel 
Baswedan. Sebuah opini dapat menyatakan bahwa di dalam Kepolisian terdapat 
banyak oknum perwira menengah dan bahkan sampai para petinggi yang tidak pro 
terhadap pemberantasan korupsi. Itu artinya Kepolisian telah mencoreng mukanya 
sendiri. Penilaian negatif terhadap institusi Polri juga dapat dilihat dari 
penyerahan berkas perkara yang terkesan berbelit-belit. Penilaian lain dari 
kejadian ini, bahwa kasus simulator SIM tidak hanya dilakukan perwira Polisi saja 
namun secara keseluruhan melibatkan para petinggi-petinggi Polri. Adanya 
anggapan dalam menghambat penyidikan yang dilakukan oleh Polri memberi 
kesan bahwa institusi ini menjadi tempat para koruptor.  
Kepolisian seharusnya bisa tanggap dengan perkembagan yang terjadi di 
masyarakat. Sikap untuk ingin tetap menangani kasus simulator dianggap sebagai 
cara untuk melindungi dirinya sendiri. Perseteruan antara KPK versus Polri 
apabila diteruskan maka bisa dipastikan yang mendukung institusi KPK akan 
menang, apabila Presiden Susilo Bambang Yudoyono tidak melakukan tindakan 
yang cepat. 
Kata Kunci: Content Analysis, Pemberitaan, KPK, Polri, Solopos. 
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